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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410249001 KORI ANDESKA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
2 1510242013 DEAN PUTRIANI ALVIN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
3 1510242039 FAJRI KURNIAWAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
4 1710241001 RHIVALDO LAKOSTA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
5 1710241002 PURNAMA DEVI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
6 1710241003 RISKA AGIAN PUTRI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
7 1710241004 ILHAM AKBAR
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
8 1710241005 ZULKIFLI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
9 1710241006 FITRI JULI YENTI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
10 1710241007 AFRIWAL PUTRA JAYA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
11 1710241008 DESI EFRIYANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
12 1710241009 RISEL JUNITA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
13 1710241010 SUCI FITRIA ANUAR
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
14 1710241011 RIRIN EKA PUTRI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
15 1710241012 KHAFIDZ ABDI PAMUNGKASFATKHULLAH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
16 1710241013 RESTI ARJUNI SANTI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
17 1710241014 ANIZAR RIZKI PESAPUTRA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
18 1710241015 RIZKY PRATAMA YOGASAPUTRA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
19 1710241016 MELI ARIANTI SITORUS
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
20 1710241018 DERU ASPURWINATA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
21 1710241019 NADYA FEBRIANTI Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan Kumala
Sari,
2018-12-25 09:23:18
22 1710241020 IRFA SUBYANTI KASMITA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
23 1710241021 MUHAMMAD ZAKARIATANJUNG
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
24 1710241022 ADITYA WARMAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
25 1710241023 RANGGA GUSRIANTO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
26 1710241024 SUSANA PRATIWI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
27 1710242001 ZAM ZAMI BUKHARA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
28 1710242002 DEWI SAWALINA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
29 1710242003 CHYNDI FRIDAYANTISIMARMATA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
30 1710242004 RESTI WULANDARI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
31 1710242005 AURA NABILLA FIRDHAUZZANOVIANTO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
32 1710242006 SUPRIANTO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
33 1710242008 RIAN AHMAD RIVALDO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
34 1710242009 IMRAN HANAFI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
Wulan Kumala
Sari, 2018-12-25 09:23:18
35 1710242010 IZNI HAVIRA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
36 1710242011 PUTRI EKA RAHMADHANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
37 1710242012 SARAH LAS ULI M
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
38 1710242013 SILVA MULIA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
39 1710242014 BAGUS PRAMUJI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
40 1710242015 KRISMAN JAYA LAOLI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
41 1710242016 BENI YURENSA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
42 1710242017 THREENANDA ILVANI ERINA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
43 1710242018 OBY RACHMAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
44 1710243001 FARREL KEANEVAN SANTRO Agroekoteknologi
(Kampus III
B+ Wulan Kumala
Sari,
2018-12-25 09:23:18
Dharmasraya)
45 1710243002 SEFMITA HANDAYANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
46 1710243003 RIKO RISASTRA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
47 1710243004 WIDIA FEBRIANA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
48 1710243005 REZA FITRIANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
49 1710243006 ILHAM PRIDUAN ZULFIRA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
50 1710243007 FEBBY ANDANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
51 1710243008 GUSTI GITMIWATI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
52 1710243009 EVAN RAMA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
53 1710243010 SASTRIMAL MARSUKI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C Wulan KumalaSari, 2018-12-25 09:23:18
 
 
 
 
 
 
Dosen : Wulan Kumala Sari, ........................
 
 
